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'DIARIO OFICIAL
DEL
MINISl1ERIO DE LA GUERRA
:El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
MARíA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
son y Compafiía», un generador que produzca veinte
metros cúbicos de gas por hora, con todos sus adherentes
y accesorios; debiendo aplicarse el gasto que ocasione la
precitada compra, al crédito ordinario del vigente plan
de labores del material de Artillería.
Dado en Palacio á veintidós de marzo de mil ocho·
cientos noventa y nueve.
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
S'O'J3SEC:aE'.U.:aÍA
DESTINOS
Exorno! Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido t\ bien disponer que el capitán
de Ingenieros D. Alttonio MOJlfort Millgarro. que se halla en
situaoión de excedente y en comisión en este Ministerio. ocu-
pe la vaoante que de fiU clase existe en la plantilla del
mismo.
De real orden lo digo 4 V. E. para su oOl1ocimienio y
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
REALES ORDENES
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisieto de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Minietro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al~
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autori~arla compra, por gestión directa, de
la piedra, cal, yeso, alfarería.. teja, clavazón, cementos
y maderas que sean indispensables para las obras á ca:r.:go
de la Comandancia de Ingenieros de Guadalajara, duran-
te tres años, á los mismos precios y bajo iguales condicio-
nes que :han regido en las dos subastas celebradas conse-
cutivamente sin resultado por falta de licitadores.
Dado en ;Palacio á veintidós de marzo de mil ocho-




Tomando en consideración las razones expuestas acer·
ca del mal estado de su salud, por el auditor geneml de
Ejército, Don Mariano Jiménez y Martinez Carrasco,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Auditor
del cuarto Cuerpo de ejército, quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que'lo ha desempeiü1do.
Dado en Palacio á veintidós de marzo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
REALES DECRETOS
En nombre dé Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Auditor del éuarto Cuerpo de ejér.
cito, al auditor general de Ejército Don Nicolás de la
Peña y Cuéllar.
Dado en Palacio á veintidós de marzo de milocho-
cientos noventa. y nueve.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisie-
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de COn-
formidad con el dictamen emitido por la Junta Consulti-
va de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xm, y como Reina
, Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Oviedo
para que adq'úiel'a dh1ectamente de la casa inglesa «Dow-
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56 Regimientos activos .
20 Batallones de Cazadores •••••••••
2 Regimientos!Regionales de Baleares
2 Batallones Cazadores Regional. de
Infantería •• • • • • • • Canarills. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••
4 Regimientos de Africa.. • ••••••••
Batallón Disciplinarío de Melilla••••
Academia ..
Colellio de María Cl'1stina ••••••••••
2S Regimientos activos•••••••••••••
'Escl1adrón Regional Cazadores del
~Iallorc~ : ~ ......... • _,
Oaballería •••••••• 3 Estab~eClmlentos de Remonta•••••
I 4, DepósItos de Sementales ..Academia ..Colegio de Santiago••••••••••••••••Escolta ReAl 11 ti ..
POLAVIEJA
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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mar .
Dependencí a s del Consejo Suprerno de Guerra y Marina
Ministerio •••••• Junta Consultiva de Guerra ••.•••.
Consejo de Administración de la Caja
de Inútilesy Huérfanos delaGuerra
Junta de la Cría Caballar •••••.•• "
Colegio de Huérfanos de Guadalajara
Comisión liquidadora ·de Cuerpos di·
sueltos de Cuba.••••••.•••••••••
Idem íd'. de atrasos de Administra-
ción Militar de la isla de Cuba....
Comandancia General de Alabarde-
ros••••••••••• , ••••••.•••.•••.••
Brigada ObrerayTopográfica de E. M.
B Cuerpol!l de ejército .
2 Capitanías generales ..•••••••.•••
2 Comandancias generales exentas.·.
Comandancia general de Somatenes
de Cataluña•••••.••••••••••••.••
Diversas dependen- COlll;andancia general del CampO de
. GIbraltar •••••••••• o ••••••••••••
Olas •••••..••••• 8 Subinspecciones de los Cuerpos de
ejército .•.•••••••.••••••••••••••
47 Gobiernos m.ilitares .•••• o·... ...
Escuela Superior de Guerra•••••••••
Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo ~ <ll " ..
Ministerio de ln¡¡¡¡u~ecretaria 5 ·5
Guerra.••••••••• tl1 Secciones.. .•.•••.•••••.•.•••.• 1 11
¡Dirección glmeral.de la Gu:udia Civil 2 2
Idem íd. de CarabIneros. • • • • • • • • • • • 2 2
Vicariato General Castrense ••••••• , 1 1
Comandancia General del Cuerpo y
Cuartel de IUTáUdos••• o. • • • • •••• 1 1
Ordenación de pagos é Intervención
GE:neral de Guerra. • • • • • •• • • • • • •. 1 1
Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja General de Ultra-
DEPÓSITO DE LA GUERRA
La Reina R~gente del Reino, en nombre de BU Augusto
lJ.ijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien disponer se ponga á
la venta en esa dependenoia, al preoio de 10 pesetas, el tomo
XXIII de la Memoria sobre organización militar de España;
haciéndose desde luego el reparto de él, al indicado precio,
á los ouerpos y dependenoias, en la forma que expresa la
relaoión que á continuaoión se inserta.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 20 de mallo de 1899.
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BECCIÓN DE ESl'ADO MAYOl? y CAMPAÑA
COMISION);;S LIQUIDADORAS
Circular. Excmo. Sr.: Para que en laa opera(lionesde
Iljuste y liquidación de los cuerpos del ejército de Filipinas
se siga, e·n cuanto sea posible, igual procedimiento qua el
emplealo con re¡;¡pecto á los procedentes de Cuba y Puerto
Rico, y teniendo en cuanta que algunos da aquéllos han.sido
am digueltos y que otros deberán regresar orgauizados, la
Heina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
R':y (q. D. g.), ha tenido á bien disponer:
t.o Para cada uno de estos últimos se constituirá' una
comisión liquidadora compu€sta de igual parscnal y Bujeta
á las mismas r¿glas que, para los cuerp.Js de Cuba y PuertG
Rico, previenen las reale-s órden~s circulares de 11 de febrero
ultimo y 13 del corriente (D. O. núms. 33 y 57), las endee
lES serán 81'1 nn todo aplícables, así como laa instrucciones
de contl.!bilidp-d dictada!! por real orden dE 8 del mes actual
([). O. núm. 54j; quedando aftctas dichas comisiones á los
.cuerpos Itctivfls que se expresan en la siguiente relación, en
lo~ que során alta, hasta nueva orden, las cl:llWS é indivi-
dueS tIa tropa ne loa disueltos, en uso de lioencia ilimitada
por flxceso de fuerza.
2.e La comisión liquidad(ir& de los demás cuerpos, (lons-
tituBa Y'" en aquel Atchipiélago, continuará á su l1egada á
la Peninsula organizada en la misma forma hasta terminar
su cometido, istableoiéndose en Barcelona, y 8jusMnd'bse
pars. su funoionamiento á reglas y prescripciones análogas á
las dictadas para los cuerpos restantes.
De teal orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
ef1!O~08 consiguientes. Dios guarde á V. ID. mnohos aftoso
Madrid 22 de marzo de 1899.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor. Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




8 Comandancias 2enerr.les de los
Cuerpos de ejército ..••••••••.••.
2 Idem principales de Baleares y Ca·
narias .•.•.•••.••••••.•••.••••••




Escuela Central de Tiro (2 secciones)
10 Batallones de plaza ..
12 Regimiento! montados ••••••••••
1 ldem ligero de campafia ••••••••••
3 Regimientos de montaña •••••••..
1 ldem de sitio ••••••••••••••....••
8 Comandancias generdes de los
Cuerpos de ejército , ..




IngeDieros •••••••• Establecimiento Central •.•.•••••..
4, Regimientos de Za~Ol'es Minado-
res•••..••.• _.••..•.•.•.••••••••
1 ldem de Pontoneros.••••.•••.••..
1 Batallón de Ferrocarriles ••••••.••
1 ldem de Telégrafos .
1 Brigada Topográfica •.••••••.•••••
8 Intendencias é Intervenciones de
los Cuerpos de ejército .•••.•....•
2 Subintendencias de Baleare!! y Ca-
Administración mi- narías .••••••..•••.•...•••••..••
l'tar 1 ldem exenta de Cauta •••.••.•• ~ .•
1 • • • • • • • • • • •• 1 Idem íd. de Melilla.•.••••.....•.•
Academia••••.••••.••••••.••••••••
4 Establecimientos ••••••••...•.••.
2 Brigadas de Obreros••••••••••••••
8 Subinspecciones de los Cuerpos de
ejército ..••••••..•.•..•••..••••.
2 ldero de las Capitanías generales ••
Sanidad militar. •• 1 19::::ad~. ~~ ?~~~~~.a.~~i~~. ~~~~~~l. ~~
. Laboratorio Central de medicamentos
In,stituto de higiene militar••••••.••
Brigada Sanitaria.. ~ ..
- (10 Subinspecciones ..
31 Comandancias... • •.•.•••••.• ~ •
Carabineros ••••••• Co;~~s~~~.?~e.r~~:.~~~~~~~~~~~~?~
1
18 Tercios ••••••••.•.. " .••••.•••.
. ., Depósito de cría y doma de potros.••
GuardIa CIvIl•••• Colegio de la Guardia Civil•••••.•••
ldem de Guardias civiles jóvenes .••I .
Dependencias
Madrid 20 de marzo de 1899.
CUERPOS
POLAVIEJA
OÜ·c¡¡lar. Excmo. Sr.: Para completar ]a nivelación de
fperla dentro de las unidades de cada arrllB, que se ha de
llevar t\ cabo p;'J,ra la próxima re>ista del mes de abril, la.
Reina Regente del Reino, en nombre da su Augusto HIjo el.
Rey (q. D. g.), ha teni~o á bien disponer lo que ei~ue:
1.0 Los CUtlrpOB que !!le expresan. en el estado inserto. á
continuaoión, darán ó recibirán el número de hombres que
también ~e sefiaIs.
2.0 Los de Infantería. que deban dar fuerza á, los de Arti·
lleria, elegirán precisamente los que' alcance.n la talla de
1ln'65ü y reunsn lUi condiciones. de aptitud qr18 determina el
reglamento par& la ejecución de la. ley. de :'leclutamiento y
reemplazo vigente.
3.° Para poder conseguir este ohj~to, lns Capitanee gone·
rales de las regione"l diEtribuidn el núr.nero de hombres que
para sa~ destinad.os á Artilleria se se,Jiala á los cuerpos de
Iufanterla de la!:! suyas respectivas, -na la manera que juz-
guen más conveniente al fin indicll.do.
4.° Unicameute dejarA de cubr.lrse el número menciona-
I
do en el cnso anterior, cuando '4n ninguno de los dichos
cuerpoa de Infante~'ia qn:ldara j:O.dividuo alguno de aql1ellaa
cond~ciones, dando cuent~ á este M"n~sterio.
5 o El· alta y baje. co~se01lentfJ á esta disposición, Ele
hará por fin del mes aotual.
6.0 Los Capitanes geneuMIE'S dispondrán lo necBsario
para la mas rapida incorpo'ración de los individuos tí suS!
nU6VOS destinos, nombran-do oficiales ó clases, cuando lo
crean necesario, para conüucir los contingentes.
7.° Los viajes que origiine la nivelación serán por cuenta
d':'ll Estado, .emplean.do las vias férreas sie~pre.qu~ sea po•
l!Iible, para su más 'rápida,ejecuoión.
De real orda?jl lo digo á V. E. \;lara BU conocimiento y
efactml consiguientes. Dias guarde " V. !l. muchos a:lÍl'El.




Regiones Y cuerpos Dan á







7 de Inf.a all.er reg. montado de Ar~
tilleria '." ..
19 de ídem ll15. o ídem íd ..
169 de idem 8110.0 ídem id ••••••••
134 de idllm al 12.o idem id .. h ••• '1
94 de idem al 8.· idem id .
(
50 de idem 818.0 idem id ~
9 de idem al 11.0 idem id .
82 de idem 8112. o ídem id ..
1
13 de idem 815. o idem id {
15 de idem al 7." ídem id•••••• " ..
. 16 de idem al 8.o ídem id .-
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5.° ídem ••••. ;~ •••.•••
6..° idem, •••••••••'\ .....






__R_eg:¡._.'O_u_es_y_c_u_er_po_!__\ _. \ • T_om_au_d_e _
~128 de Infanterfll el 5.· reglmieQto\montado de Artilleda.••••••••••.34 de idem al 6.0 idem id •••.••••••4 de idem a113. o idem id••••••••••148 de idem 016. 0 idem id.••..••••. 1 .. )
18 de fdem al 6.0 ídem id ••••.••••. ( :t
40 dEl idem al 3.0 de montafia.•••••. ~ . . .¡7 de Infanierfa de la primera región.146 del tercer re~mieílto de Ingenieró~.l.er reg. m~mta'l1o Art.a• :t ~7 dé la compañía de Ingenieros de Melllls.
2 de la ídem íd. de Oeuta.
1
19 d~ Infantería de la primera región.
i3 de idem de la quipta ídem.
126 de ídem de la. eexta ídem.
68 dtl tercer regimiento de Ingeniaros.
)
34 de Infantería de la sexta región.
48 de ídem de la séptima ídem.
18 de ídeim de la octava ídem.
M del cuattoraghnié.nto de In~enierós.
I 15 de Infantería de la quinta región.
l:94 de ídem de la tercera ídem.50 de ídem de la nuarta ídem.16 de ídem de la quinta ídem.
1
169 de idem de la primera ídem.
9 de idem de la cuarta fdem.
)134 de idem de la legunda ídein.l~.Q ídem............. » ~ 82 de idem de la cn~rta idem.
13 o I 4 de ídem de la Beita ídem.3'o ídem.............. : 40 de idem de la ootava íd.em.
• de montana.. • • • • • • , t. ~
S·M reg. de Ingeniero~ 14() all.er reg. montado de A~ . ••• :t
Zapadores Minadores. 68 a1. 5.e ídem id••••••••••••••• ~ • • :t
·4.o ídem •••••••••.••• 34 al ,06.0 ídem id.................. :t
Com.- Ing. de Cauta.•. 2 al1 ..:er idem iit..... ... •• ••• ••••.• )
Idem de Melilla ••••.•• 27 al 1. er idem id.•••••.•••••••••••
Madrid' 21 de marzo de 1899. POLA.VIEJA
RECOMPENt3AS
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por eIConsejo Su·
premo de Guerra:y Marflla en 6 dei actual, 8CerOS del é~pe.
diente de juicio contradiotorio para c:ruz de Sa~Fernando ms·
truido Apetición del sargento del batallón de Bailén, Penin-
sular núm. 1, Emilio López del Castillo ySánchez, por 108 mé-
ritos que contrajo el 13 de junio de 1896, en cBalmnilla (l.e
la Palma); re'iultando del expediento que diollo l!largento
forl;Xlaba parte el día de refereilloia, de la vavguardia de la
columna del coronel Nado, y al avistar a19nemigo cargó
con ella adelantándose á todos. luchando cuerpo á cu.erpo
con el enemigo, al que causó la. mU('lrte de cuatro insurrec-
1;013 al arma blanca, siendo él hElrido en la mano derecha, en
cuya dispoaioión lo hallaron a.J. llegar el resto de la vanguar-
dia, el Rey (q. D. g.), Yen '8H nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el PBl ecer del referido Consejo, 7f con~
dderli.ndo al recurreñt~féon:ij~reiididoen los C8SÓB·7.o y 9.o del
8rt. 27 de la ley de 18 de D .layo de 1862, ha tenido á bien
conceder la cruz de segun(l a. cla~e de Sal;l Farnando, al sar-
gento de Infaotería'D.Em Hio López elel Castillo y Sánchez,
con la pensión anual de 6( )O p~BeteB, abonable desde el dia
del heoho de armas, co n atlflglo. á lo prevenido en real
orden de 17 de noviembr:EJ de 1875.
De real orden lo di'gol á V. !l. p9>ra su conooimiento y
demás efectos. Dios r&U8rde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de marzo deJ.8'~9.
Exomo. St.: Vistilla inetánciá (¡ué (luteo V• .!l. á .ste
Ministerio en 25 d.e (lctuóre. última, en la quü iíóIii:litA te-
compensa el sár~énto de Infantería MigUél Cantero y Llorc~,
el Rey (q. D. g.), Yén su h~lÍl.b~e la Reina Regente del ~1­
no ha tenido t\ bien concederle la cruz de plata del Méflto
Miiitar con dil!ltintivo rojo'j por BUS seivi'cióB en la oampafia
dé Cnba. . . ,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2i de inárzo de 1899.
POLAvnJJA
Sefior Capitán general de Valencia.
xomo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien permutar el empleo de
capitán de Ingeniero!! que se concediÓ al primer t~niente de
dicho cnerpo D. José Roca y Navarro, por real orilen dé 15
.de diciembrE! último (D; O. núm. 281), por la cruz de 1;a cla· '
se de ]a Orden d~ Maria Crilltina, por estar comprendido en
elart. 3.° del reglamento vigenttl de :recompensas.
De real orden lo digo' V. !l.. para. IilU conocimiento '1
dem~a efectoe. Diol!l galtt.'dé 1\ V. E. muchos afias. Ma·
drid 21 de roaxzo ~e 1899.'
POLAVIlIJA
POLAVIEJA
Sefior Oapitán general de Valellcia.
f3efíor Presidente del Consejo Supnl1\\o 46 Guerra y:llarilla.
8llfidr Oll.pitll.n general de Cataluña.
• ••
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SECCIÓN :CE AR'l'ILLERfA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa atíos. Ha..
drld 22 de maria de 1899.
BEJIlMPLAZO
Exomo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
da 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y acoediendo á lo
solicitado por el eapitan de Artillería, con destino en e; 13. 11
regimiento de campafía, D. Matias de la Peiía é Bita, la Bel·
na Begente del Reino, en nombra de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo con residencia en Almendralejo.(Blldajoz), por el
término de un afio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimitmto y
finell consiguientes. Dios guarde tí V. E. 'muches afios.
Madrid 20 de n:uUlO de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Setíores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
POLAVIEJA.
Safior Oapitán general de Cataluña.
Sañores Oapitán general da la octava región y Ordenad~I de
pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent~ del Reino, ha tenido á bien disponer que los solda-
dos compl'o.l1didos en la siguiente relaoión, que oomiema
con DomiDgo Guillén Solano y termina con Ramón Garcia
OSI1Da,pSSen é, pr6~tar sus servicios á la compañía de obreros,
causlmdo alta y baje en la revista próxima, J siendo el vinja
por cnsnta del Eatado. . '
De real orden lo digo' V. E. para su cono'cimiento y
dom!s efectos. Dios guarde á V. E. mucho. afias. Ma-
drid 22 de marzo de 1899.
:POLAVIEJA
Sefior Oapitán general de Ararón.









Madrid 22 de marzo de 1899.
SECCIÓN :CE CUERPOS :c:m SERVICIOS :mSPECIAL:mS
OONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y RlllBlNGANOHES
Excmo. Sr.: En vista de la instaRcia promovida por el
lusrdia civil de la CDmandancia de Cltballeria lJariaao No.
riega Velasco, en súplica de que se l~ C(ll1ceda, como gracia
especial, la re~lCisión del compromiso que por trei afios con~
trajo en 27 de febrero de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del ReÍI)o, h~ ttQJic).f) • bie~ acce.
dar á la petición del intereSAdo, oon la condición que file de..
•••
DESTINOS
Sefior Ordenador de' pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: lC1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina·
Regente del Reino, ha tenido á bien dispon6r que el coman·
dante D. José Madrid., Ruiz y el capitan D. José Navarro y
SAnchez, que no tienen cabida en la plantilla del cuarto re·
gimiento de Zapadores Minadores, al reorganizarse, pasen á
situación de excedente. debiendo el primero continuar pres-
tando servicio en comiBión en la comandancia de Ceuta,'y
quedando el seguudo afecto al cuarto Depósito de Reserva
plua el cobro de haberes; que la' Comisión liquidadora del
primer batallón la formen el comandante D. JoaquínCanw
)'Castellarnau, el capitán D. Sebastián Carreras y Porta, el
primer teniente D. Teodoro DublaD&" y Uranga y el segundo
teniente de la escala de reserva D. Ramón Miranda y Miranda,
que deeempefiaban'en Ooba lo! cargos de contabílidad, con-
lervando el segundo su destino en la plantilla de la Subins-
pección del octavo Ouerpo; y por última, que reemplace en
ell1ervicio del regimiento al comandante Oanals, mientras
dure I1U cometido, el de igual clase D. Mariano Rubio y Bell·
vor, excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. 11. para su conociQliento y
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida poi si
maestro de obras militares D. Antonio Ferl1ández VlllaSCO, t -------------1--------_
fechada en la Habana (isla de Ouba), en 6 de febrero último, DOmÜlgo Guillén Solano •••.•••••( .
en solicitud de que se le conceda la separación del servicio Jenara Valenciago Epelde •••••••. l.er reg. de Zapadores
por enco~tra~seenfermo y no oonvenir á su salud incorpo- ~~~~:IS;::~:2I~~Il~~;~á~d~;::::: Minadores.
rarse al.jérolto de la PeníDeula, el Rey (q. D. g.), yen su AmaJio Herbáa., •••••••••••••••••
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoce· .' . B b 1
der á lo solicitado, disponiendo que el interesado cause baja Bomfa.clo ~8nl!rO !)l o la••••••.• \Mateo RublO Herrero. . •••••••••.
en la clase á que pertenece por fin del presente mes. Julián 6areía Sánchez 2.0 ídem.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Mariano Martínez J Alonso•..•••••
demás efictoa. Dios guarde á V. le. muchos .fio!l~ Ma. Miguel Hidalgo.••...•••.•.••••.•
drid 21 de marzo de 1899. Juan Hurtado GalvlÍn•••••.•••••.
POLAVIEJA José Herrera García .
Pedro Palacios Palacios ....•••...
José García Barreda .••••••.••••.
Francisco Pér6z Jiménel.••••.•••• S.er ídem.
Ramón Portillo Gómez•••••••••••
Frlloncisco Portal Oano••••••••.•••
Domingo Salgero Reyes ••••••••••
Franoil!co MtUioz Portell ••••••••••
Julio Mestguer Llonart ~
B~uno Be.ltran Oaaadellas.. • • • • • •• 4 o ídem
ISidro Oriol Solar. • • . • . • •• • • • • • •.' .
Angel Sani Contrarios.••••••••••••
Saturnino Terrado••••• '" ••••••• /Batallón .de Telégrafos.
Ramón Gareía Osuna •••••• • • • • •• ldem.
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S~fior Director general de la Guardia Civil.
Señ res Capitán genere! de la primera región y Ordenador
i' t'l pagos de Guerra.
D. O. núm. 63
3eñor Di uctor general de la Guardia Civil.
Señores Oapitán general de la primer. restóll yOrdenador
de pagos dé' Guerra.
acceder á la petioión del interesado, coa la condición que se
determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporoio·
nal del premio de reengancha recibido y no devengado, en
harmonía con lo qne preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).




'termina en la real orden de 24de diciembre de 1897(D. O. nú-
mero 291), y previo reintegro de l~ parte proporcional del
t>ren'lio de reenganohe recibido y no devengado, en harmonía
con )0 que preceptúa el arto 77 del ltlglamento de 3 de junio
de 188fl (O. L. núm. 239).
tll:l real orden lo digo á V. E. pllra !In conocimiento y
dE'm$~ efeotoa. Dios guarde á V. E. ILn~hos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1899.
.".....~I}<;xamo. Sr.: En vista da la instancia prómovida por el I
gaa)·di& civil de la Comandancia de Milrcia Francisco ~t\rti. I Exorno. Sr.: En vista de la instll.ncia promovida por el
J1I'~z llármol, en súplica da qus se Id conceda. como grl:iCIa es- guardia civil .!le.la Com!in1ancillo de Cuenca Quintin Garrido
:peci 11, h. rescisión del compromiso que por ctiatro años con· JIIanzanares, en súplica de que se le conceda, como gracia es- .
·trajfl en 1.0 'de ttIayo de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su pacia}, la ~escisión del oompromiso que por dos años.contra-
DOIX bre la Reina R~gen:t~del Reino, ha tenii!.o á biaul,\cceder jo en 20 d.e septiembre de 1898, ',jI Rey (q. D. g.), Y en su
á, la petición del interesado, con la condición que se dster- . nombre la Reina Regentll del Reino, ha tenido á bien acce~
milla en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (-? O. nÚ-1 der ála petición del intH8Eado, cen la condición qne S8 de.
moero.291), y previo reintc.g~o, ~e la psrte proporOloDal de~ t-€rmina en la real ordea de 24 de diuiembre.de 1897 (DIA~IO
premIo da reenganche recIbIdo y no devengado, tiC harmo OFICIAL núm. 291), y prtlvio reintegro de la parte proporClo-
~í8 .con lo que preoeptúa el arto 77 dtJl regiamento de 3 de IDal del pr~~io de rblmganche recibiJo y no devengado, en
lumo de 1889 {C. L. núm. 239). . . htl"~olíla con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento ,de
J)e Teal orden,lo digo a V. E. para sn conOOImIento yd~. , á de julio de 1889 (C. L. núm. 239).
más efectos. DIOS guards á V. E. mnchoa afios. .l\fadrId De real orden lo digo á V. E. paJa su canoeimiento ,1 '
21 de m~'tZO de 1899. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•.Ma-.
POLAVIEJA ,drid 21 de marzo de 1899.
8efior Director g~neral de la Guardia Chil.
Señotes Capitán general de la torcera región
ae pagos de Guerra.
POLAvmJA
y Ordenador ISeñor Director general de la Guardia ~ivil.
Señores Oapitán ganeral de la tercera región y Ordenlldor de ,
pagos de Guerra.
Exrmo. Sr.: En vistl-\ da la instanoia prómovida por el
gual dia. oivil de la Comandancia de Zaragoza Mauricio Lar-
que de Buen, en flúplioa de que se le conceda, como gracia l'
especial, la resci~ón del ('Qmpromiso que por cuatro años.
<:ontrajo en 31 de julio de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del R~ino, ha tenido á bienacoe·
der á la petición del inter.asado, con la odndillión que se de-
termina en 1a real orden de 24 tie dil!iuribl:e de 1897(0;·0. nú-
mero 291), y prc;vio reinwgro·ae la parte proporcional del
premio de reenganche rembido y no devenga,10, en:harmonía
con lo que preceptúa el arto 77 del rC'glamento de 3 de junio
de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo' á V.!l. para su cGil.ocimiento
y demásefeétos. Vi"Osguarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 21 de marzo de- 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de :~ instancia promovida por el
guardia civil ds la Oomal1darteJia de Caballería Miga"l Gi·
nard S.:lDcho, en Eúplic¡¡, d", que Be le conceda, como gracia
especial, la rescisión del oomp~Jmisoque por dos años con-
trajo en 1.0 de enero de 1898, el Rey (q. D. g.), y 'en su
, nombre la Reina. Regente del R6!ino, ha tenido á bien acceder
;á la petición del interesado, cOn la condición que se deter-
.mina en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. ,nú-
mero 291), y pre,io reintegro de la parte prQporcioriaLdel:
premio de reenganche reoibido y no ,devengado,.. en harmo·
nía con lo que preeeptúa el arto 77 del reglamento.da.B,.de
jnnio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ·1 -
'demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho. alíos. Ma·
drid 21 de marzo de 1899.
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.. ~ ..~ ....
POLAVIEJA
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
SeñdI'es Oapitán general de la primera región y Ordenador de '
pagos de Guerra•
Excmo. &r.: • Bn vistoo: de la inetancia promovida por el
guardia civil de la sección de tropa ud CJlegio para ofioiales,
Domiaro Glllean·lIll'donlingo,en súplica lla que se le conceda,
otmo graoia espacial, la rescisión del oom-promiso que por
dos años CODtr~jo en 31 de marzo da 1898, el Rey (q. D. g.),
yen su nombré'la Reina Regente del Reino, ha tenido 1\ bien
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promov~dl.\ por el
oarabinero de la Camandanoia de Barcelona JOlé Guerrero '.
8ánchez, e'l súplica, de qUE', como gracia especial, se le conce- ,
tia la rescisión del oomfllomiso que por oaatro afias contrajo,
en 7 d~ cct~bre dEi 1897, el &ay (q. D.g.), Y~q Bu.-n0Dl.bre
. . ..~ .













demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 21 de marzo da 1899.
Señor Director general d@ Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
23 marzo 1899
POLA.VIEJA
D. O. nÚU1. 65
la Reina Regente del R~ino, ha tenido á bien acoeder á la pe-
tición del intuesado, disponiendo que cause baja en el insti-
tuto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demáe efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 21 de .marzo de 1899.
POLA.VIFaJA
Señor Direotor general de Carabineros.
-
Señor Direotor general de Carabineros.
. ..~ ~ I RETIROSE~cmo. Sr.: En vista de la instaIlcia pr~moVida por ,el I Excmo. er.: En vista de la propuesta que V. :ID. elevó
carabinero de la Oomandancia de Málaga José Mena Afán, Aeste Ministerio con fecha 8 del mes aotual, la Reina Ragen·
en súplica de que, como gra.oia especial, ee le conceda la res-, te del Reino, en nombre de su, Angusto Hijo el Rey (que
cl~ión del compromiso que por cuatro afios contrajo en 7 dG ' Dios guarde), ha tenido á bien disponer qUf¡ el aa,rgento de
mayo de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- ese inlltituto Emilio Navarro'Margallo, cause baja, por fin del
gente del Reino, ha tenido á bien acce,der á la petieión del mes actual, en la Comandancia' de Toledo á que pertllnece,
interesado, disponiendo que caUSi baja en el instituto á que Ypase á situaoión de retirado, con residencia en Mi'dridanos
teneoa. (Zamore.); resolviendo, al p:wpio' tiempo, que desde 1.0 de
'De !eal ordeillo digo á V. E. para 'su cono1limiento, , , abril próximo venidero se le abona, por la Delegación de
demás efeotos. Dios guarde AV. E. muchol!l años. Ma- Haoienda de la provincia, de Zamora" el haber provisional
drid:21 de marzo de 1899. de 100 pesetas mensuales, mñs una cruz pensionada da 7'50
pesetas también mensuales, ínterin se tletfl'minll, el definiti·
va que le corre!ponds, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Mr:rina.
De Idal orden lo digo á V" ID. patu. BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 21' de marzo de 1899.
DESTINOS
Excmo. Sr.: lIln'vista del esorito de V. Jj}. feoha 2, de
actual, en el que partil3ipa haber dispuesto que el segundo
teniente de la escaló. de reserva de la Guardia Civil D. JnaJi
Martín Rosado, cause alta, con feoha 1.0 de diciembre pasa-
do, en la Oomandancia de Málaga, en situación de licenaia
durante los melles de diciembre y enero y en lo !3tlcesivo en
eituación de reserva, agregado á la referida Camsndanoia
pata la reclamaoión y percibo de sus haberes, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinaoiónde V.E., por ha-
[arse ajustada,' la. real orden circular de 30 de junio de
1898 (O. L. núm 227).
De real orden lo digo ti. V. E. para.u conocimiento y
demás,-efectos. Dios guarde á V. ID. Dluchos afios. Madrid
21de ma-tlo de 1899.
POLAVIEJA
SeñaT Capitán ganeral de Sevilla y Granada.





Sefior Direotor generAl da la Guardia Civil.
B(\fioree Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marinl,
Capitanes generales de ]a primera y séptima regione3 y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi$ta de lala propuestas cursadas por
V. E. á es~Ministerlo,la'Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto a
su oargo oomprendidos en lat siguiente relación, que oomien·
za con Froilán Jiménez Maroos y termina con Francisco Prieto
Gómez, causen baja en les Comandancias á que pertenecen,
y pasen á situación de retirados con residencia en los pun-
tos que Be indican; resolviendo, al 'propio tiempo, que des-
de las fechas que se expresan en la relación oitada, se les
abone por las Dt>lllgaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber menaual que con carácter provüJional se les aeuaIa,
ínterin se determina el que en definitiva le corresponda,
previo informe del Consejo 8upremo dé Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .Bl. para IiIU oonooimibnw '1
demás efeotos_ Dios guarde á V.E. muchos añoíl. Ma-
drid 21 de marzo de 1899.
llIxomo. Sr.: De aauerdo oon lo informado por el Conse·
jo Supremo de Guerra. y Marina, la Reina R.egente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceler al oarabinero de la Comandanoia de San~
tander Juaa Diego de la Allunción, el premio de constancia de
6 pesetas meneuales, del cual deberá disfrutar desde el día
1.0 de julio de 1898, en que cumplió el plazo reglamentario
para obtenerlo.
Pe real ord~D lo lUgo á V. DI. para eu conooimiento y
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
~'
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Relación que 8e cita
•
l'm,TOS Haber Fecha
Comandancias PARA POXDE provisional que dl1de la cual ha de Itaeme Delegaciones
á que SE LES CONCEDllI EL RETIRO le les senala. el abano de Racienda.NO:!>IBRES DE LOS INTERESADOS Empleos que debenPllrtenecen ,
satisfacer
Pueblo Provincia Pesetas Cts. Dia :Mes A.ño los h.\beres
•
-- - -
Froilán Jiménez Marcos •••••••• Sargento •••• Caballería. •• ~a.drid.•••• :l-ladrid••••• 1Junta Clases
Melón•••••• 1Orense•••••• Pasivas.José Rodríguez Portal. ••••••••• Otro•••••••• Pontevedra.. Orense.José Martinez Andrés •••••••.•• Otro ........ Burgos.•••.• Bnrgos•••••. ¡BUrgOs.•••••
.Burgos.Fr~ncisco Pérez Sevilla••••••••• Otro••••••.• Badajez..... Alconchel.•. Badajoz.•••• Badajoz.Francisco Aguilera Martín. '" .. Otro........ Málaga••••• Dllli&3........Umería •••• Almerla.Bern~rdino ltodríguez Rodrlguez Otro........ Norte •••••.• l\Iadrid•••.• Madrid ••••• Junta Clases
Barbastro••. Pll.8ivas.José Asin Lecina•.••••••.•••.• Otro .•••..•• Huesca ••••• Ruesca ••••• Huesca.
.Agustín Pastor Sola••••....••.. Otro •.•••••. Madrid..... Madrid ••••• Madrid ••••. 100 l) Junta Clase
Pasivas•.Manuel Rodríguez Alonso••••••. Otro•••.•••. Lugo•.••••• Mondofiedo.. Lugo ••••••• Lugo.Saturnino Fernández Quijada ••• Otro•••••.•. :Madrid ••••• Robledo ••.. Madrid ••••• Junta Clase
Madrid ••••• Idem ••••••• PAsivas.D. José Aulló Muinelo .•••••.•• Otro .••••••. ZarllgGza .••• Idem.Jaime Maselleras Blat ••••••••.. Otro ••.•••.. Barcelona••• Badalona •.• Barcelona... Barcelóna.José Igleilias Lamas .•••••.•.••. Otro........ \Cádiz....... Oádiz....... Cádiz•.••••• Cádiz.Francisco Gil Dorado .•.••••••• Otro •••••••• Idam •.••••. Algeciras ••• Idem...... Idem.Joaqnín Pél'ez Gil López •.••.••• Otro••.••..• Madrid ••.•. Granada ..•• Granada •••. ¡Granada.Sebastián Criado Sandoval. ••.•• Otro••••...• CÍlldad Real Manz:¡,nllres. Oiud.d Beol0l )CiUdad Real.Francisco l'ozo López •••••••••• Otro•.•••••• Málaga•••.• Málaga •.••• Málaga ••••. Málaga.José Ballestt'ros Martín ••••••••• Otro........ Murcia ••••. Mazarrón ••• Murcia ••••. 75 1 abril••••• 1899 Murci.a.Vicente Yuste Corella ••••••.••• etro........ Videncia .... Manzanera•• Teruel•••.•• » ~eruel.Juan González Mufioz ••••••••.• Otro ........ Teruel. ..••• Gea ........ Idelll .••.••. dem.Juan Gómez García ••••••••••.• Otro........ Barcelona ••• Calella •.••. Barcelona••. Barcelona.Juan Jiménez Alcalde •••••••••• Guardia •••• Castellón •••• Sagunto .... Valencia •••• Valencia.Tomás Grijalvo Arnáiz., ••••.•• Otro........ Burgos ••••• Bribiesca ••. Burgos•••••• Burgos.Juan Blanco Pérez.•••••••••••• Otro•••••••. Idem•••.••• Burgos•••••• Idem •••.••• 28 13 Idem.Casimiro ltedondo Navarro••••• Otro........ Cuenca .•••. Cuenca .•••• Cuenca ••••• Cnenca.Máximo D01l'línguez Cutanda ••• Otro .•.•.••• Valencia.... Benifayó•••• Valencia .••• Valencia.Teodoro del Río Betés •••••••••• Otro ........ Zaragoza •••• Zaragoza•••• Zaragoza •••• Zaragoza.Eustaquio Abad Ortega •••••••• Otro........ Palencia •••• Palencia •••• Palencia •••• Palencia.Benito Puente Escuadro•••••••• Otro •• '" ••• Zamora .•.•• Almeida •••• Zamora ••••• Zamora.Francisco Pemán Garín ••••••.•. Otro•.•••••• Valladolid •• Madrid •.••• Madrid ••••• Junta Clases
Barcelona.•• Barcelona ••• Pasivas.Jaime Buchens Roms •••••••• ,. Otro •••••••• Barcelona••• Barcelona.Manuel Arias González••••••••• Otro•••••.•• Huesca •• '" Zaragoza.... Zaragoza•••• 22 5°1 Zaragoza.Maximino Madauré Roca••••••• Otro........ Toledo•••••• Alcaudete ••. 'roledo•••••. Toledo.Francisco Vega Cubelos•••••••• Otro •••••••• Oviedo ••••• Magaz ••.••• León .•••••• León.Aquilino Blanco Alvárez .•.•••• Otro •••••••. Idem .•••••• Gijón•.•••.• Oviedo•••••• Oviedo.Wenceslao Rodríguez Alameda•• Cabo ••••••. Burgos ••.••• ArlanzoIl.... Bnrgos...... Burgos.Miguel Ruiz Jaraba•••••••••••• /GUardia.•••• Barcelona••• Barcelona.•• Barcelona••• Barcelona.Francisco Prieto Gómez •••••••• Otro•••••••• Sevilla•••••• Ceija ••••••. Sevilla••••.• Sevilla.I , I
Madrid 21 de marzo de Ul99.
--
POLAVIRJA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
1>ar8 el retiro el primer teniente d~ carabineros de la Co-
mandancia de Murcia D. Angel Santos Rodríguez, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido al. bien disponer que cause baj8, por fin
del mes actual, en el instituto á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en SAn Cebrián de Castro
(Zamors); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidH'o ee le abone, por la Delegaoión de
Hacienda de esta última provincia, el haber provi~ionalde
168'75 pesetlÍl! mensua1t's, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. mas guarde á V. m. muchos afioa.
Madrid 21 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas QUllladall por
V. :ID. ¡\ este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en.
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que las clases é individuos de tropa del insti_
tuto á su· cargo comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con el sargento Rogelio Algaba García y termina
con el carabinero Jaau 8erra Roig, causen baja en las Coman-
dancias á que pertenecen, y pasen á eltuación de retirados
oon residencia en los puntos que Be indicaD; resolviendo al
. . ,
propIO tiempo, que desde laa fechas que ee expresan en la
relación citada, se les abone, por 18s Delegaciones de Ha'
cienda que se m&n~ionan, el haber mensual que con carác-
ter p~~visionalse les se:fí.a]a, ínterin se deter~ina el que en
deíb:utlva les corresponda, previo iutarme del Oonsejo Bu.
premo de Guerra y Marina.
D~ real orden lo !ligo á V. E. para fiU oonocimiento '1
efeotos consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos álioa.
Madrid 21 de marzo de 1899.
l!te:fí.or Director.general de Carabineros.
"'Sefiores Presidente del Consejo Supremo de GRerra y tIarina
y Oapitanes, genere.1es de la terc.era y lIéptimarogiones.
POLAVÍEJA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Oapitanés generales de las repono é islas Baleares.
. ~. ~ . .: ~.
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Pl~¡TOS Daber FEOH.~ IDelegacionesPAliA DONDE provisionl! que Dll$Dil LA (JUAI.HA. Dlli IlAOFlISJIl Ide Hl1.ciend..Coml1.ndancias j3Ii1 LEB CONG1l:DlI llL :RETtl\~ le les setiala lIL ÁBONO quel1ebcnNO:r.mltl!:i DE LOS INTERESADOS Empleos lÍ.qUQ BlttiMfacer, pertenecen lOihabore.
Pueblo Provincia Pesetas Cta. Dis. )les
Año \
Sargento•••• Ioorufi~"'" -- - - 1Rogelio Algaba Garcia ••••••••• Vigo ••••••• Pontevedra•• 100 ~ 1 ¡Pontevedra.Joaquin Chelis Pelegrín ......... Otro........ ¡Huesca ..... Huesca ••••. Huesca ••••• 100 ¡HUesca.Domingo de la Pefia Vaquero••• Otro•••••••• Lérida.••••• Manresa •••• Barcelona... 100 Barcelona.Bufino Tomasini Pérez•.••••••• Otro .•••• .. Pontevodra. Madrid ..... Madrid ••••. 100 runto d. CIa-8esPasivas
Ramón Sebastián Rull ••••••••• Otro ......... Murcia•.•••. Almeria ••.. Almeria •••. 100 ) Alméría.
Ramón Abad Alvarez•••••••••• Otro........ A.lgeciras ••• Badajoz •• : • Baiaj•••••• 100 ,. Badajaz.
Joaquin Daza Gutiérrez ........ Otro .••••••• Málaga ••••• Málagll ••.•• Málaga ..... 100 » .Málaga.
JoséFernández FernándezGarcia Otro.••••••• ldem ....... Churriana •• Idem ••••••• 75 » rdem•Juan Sáez Galdón.............. Oarabinero•• Valencia•••. Valencia.... valencia .••• 28 13 ValencIa
Francisco Rubi Gutiérrez....... Otro •••••••• Almería •••• Roquetas ••• Almería •••• 28 13 Almeria.
José Rodríguez García Fernández Otro........ Zamora ••• • . Verin....... Orensa•••.•. 28 13 ~Orem'e.
Juan Quintero Romero .•.•••••• Otro•••••••• Huesca .•. " Tordesillas•• Valladolid .• 28 13 abril .... lB99:Valla.dolid.Victoriano Javato Tejada....... Otro........ 1'IIurcia ••••• Badajoz •••• Badajoz..... 28 13; 1.° ¡BadaJoz.
Faustino Nevado Mendo........ Otro........ Huesca ••••• Jaca........ Huasca ••••. 28 13 r ·Huesca.
Juan Miguele¡¡; López••••••••••• Otro........ Ooruña ••••. OOJ;cu1ión •• Corufia ••.•• 28 13 Coruña.
Faustino UllOllo Mosquera ••••••. Otro........ Pontevedra • Pontevedra • Pontevedra. 28 13 1 Pontevedra.Ralllón BurrefJ;'ardina......... Otro•••••••• Gerona ••••• Gerona ..•.• Gerona••••. 28 13 Gerona.
J:uan Garcia López•••• .... " ... Otro•••••••• Idem ••••••• San Feliú de
Guisols... ldam ••••••• 23 13 ldem.
Manuel Alonsl) Martínez ••••••• Otro........ Santander " Liendo ••••• Santander •. 28 13 Santander.
Antonio Soler GÓmez••••••••••• Otro........ Bilbao ...... Zaragoza.... Zaragoza ••. 28 13 Zaragoza.
Juan Lara Soriano .. oo ......... Otro ........ liueha ••••• Rosal de la
Frontera•• Huelva ••••• 22 50 Huelva.
Julián Galerón Pérez ••••••••••• Otro•••••••• Santander ••• Villa-Diego. Burgos.••••. 22 1
50 \Burgos.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de diciembre último, cursando instan·
cia del capitán de Infant&ria, procedente del distrito de Cu~a,
Q••iguel Caro Grand., en súplica de abono de las pagas de
navegaoión que no ha percibido á BU regreso de dioha isla,
el Rey (q. D. g.), Yen !lU nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en ouenta que las condiciones en que el intere-
sado quedó destinado en la PeninBula halllindose tlisfrutan·
do lioencia por asunto. propios, procedente de dicha isla, no
Son de las contenidaa en el arto 172 del reglamento de revis-
tlJB, se ha servIdo desestimar la peticIón del recurrente.
. De real orden lo digo 1\ V. E. para IilU conocimiento y
demál efectos. Dios guarde ti V. E. muchos dol!J. Madrid
21 de marzo de 1899.
POLAvmJA
Señor Oapitan general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Oaja gelUral d& Ultramar y Ordenador de
pagos de Gllerra.
11 ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
tí al!lta Ministerio en 31 de enlilro próximo pasado, promovi.
da por el primer teniente de Infantería D. Alfredo Pérez Mar-
tíner, en súplica de abono de pagas de navegación como re-
gresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yin Iilu nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que el inte-
resado se halla comprendido en el arto 172 del reglamento
de revistas vigentes, teniendo por lo tanto derecho á las tres
pagal!l que 2\ razón de oua.tr~ ~ut~t~ d,el sp.eldq .di ,v. .em-
pleo en Ultramar solicit81 en conce~to4' navegacIón, relnte-
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grando, al percibir éatas, al presupuelito de la Peninsula, el
importe de los tres meses de sueldo consfocutivos á la facha
de su alta. en· la misma y haciéndose el abono de referencia·
por la Inapec9ión de la Comisión liquidadora do la Oaja ge-
neral de Ultramár, oon cergo al fondo de repatriailos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán gelleral de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra•
•••
Excmo. St.: En vista de la inetancia promovida por el
capitán de Infantería D. Antonio Jáudenes y Nelltarea, en
súplica de abono de tres pagas de marcha como regresacio
de Filipin~B, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre, la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido resolver que el interesado se
halla comprendido en el arto 172 del vigente reglamento de
revistas, teníendó por lo tanto derecho á las tres pagas que
á ratón de ouatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra-
mar soliÓita, en conoepto de navegación, no perJibiendo por
cuenta del presupuesto de la Península ó reintegrando en
caso contrario, los tres meses de sueldo consecutivos á la fe·
cha 4e su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. !l. para BU conocimiento y
demás efectolil. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de mano de 1899.
POLA'V'lEJA ,.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Exíremadara.
. SeilOl'e& Inspector de la Comisión liquidadorá de la Inspec·









Safior Oapitán general de Sevilla ,. Granada.
Sefiores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Inspec·
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cunó
á eate .Ministerio en 14 de enero último. promQvida por 'el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería, agre-
gado al la Zona de Jaén. núm. 2, D. Antonio Moya Gona-álel,
en súplica de que se le conceda el reintegro de pasaje de
Ouba á la Península, que satilfizo de su propio peculio al re·
gresar por enfermo de la ciW\da isla, el Rey (q. D.g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, una vez que su ,baja en
aquella Antilla puede considerarse como por motivo jUltifi-
cado, y que le son.por lo,tanto aplicables los preceptos de la
real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. Jll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de marzo de 1899.
Sefior Oapitt\n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Inspector de la Oomisi6n liquidadora de 11\ Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar.
Safiof Oapitán general de Val.ncia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gof.l de Quorra.
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo.8r.: En vista de la instancia promovida por
D.l.\ EmULa Pérex Vitbres, re!idente en esta corte, calle de
Sagasta núm. 6, en súplica de que se le concada pasaje grao
tis para trl)sladarse á Palma Soriano (lela de Ouba), el Rey
(q. D.. g.), Yen su nombre la la Rein&. Regente del Reino, S6
ha siú:\'ido desestimar. la petición de la recurrente pór care-
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para E!U conocimiento y
dlmá.s ef~ctos. Dios guarde ~ q. Jl. muchos afios. Madrid
21 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefir!r Oapitán general de Castilla la Nueva y Extrimadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
/Soldado regresado de Ouba y licenciado por inútil, Antooio
Amor Pereira, residente en esta corte, calle de los Reyes nú-
mero 16, en súplica de que se le conceda pasaje para la Re·
pública Argentina, t\ cuenta de los premios que como volun·
tario 'Ele le adeudan, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la"
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimllr la petie
ción del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita,
una vez que su ingreso como voluntario en el ejército tuvo
lugar en Santander y no en aquélla república.
De real otden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectofil. Dios guarde á V. )l. muchos años. Madrid
21 de marzo de 18&9.
Señor Oapitan general de Aragón.
Señores Oapitanes general€! de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inapector de la Comisión liquidadora de 18 In8-
pección de la Caja general de Ultram¡¡.r y Director gene·
7al de la Guardia. ~ivil.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
AraoE! de Medinaceli, por el segundo teniente de la escala de
:reserva de la Guardia civil D. Manuel Calvo Monte, en sú-
pUlla de pasaje de regreso de Ouila á, la Península á favor !le .
¡¡U eEiposa y cuatro hijos, residentes en Palmira en aquella I
isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha senido conceder dicho pasaje en la parta re·
glamentaria /3on arreglo al artioulo 11 de las instrucoiones
de 7 de nov:tembre de 1891 (O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eJectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma· ~ ,..... • .
drid 21 de marzo de 1899. 1 '" . . " .
POLAVIEJA Excmo. Sr.: En vista de la mstfUlcia promovida pOr el
... comandante del Oaerpo de Bstado Mayor del Ejército, DOJJ
Leopoldo de Fuentes Bustilio, en súplica de que ee le haga
efectiyo el abono dé réintegro del pasaje de Filipinas tí la
Península, que el intereilado satisfizo de su p$culio, y cuyo
reintegro se le ha concedido por real orden de 4 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 28), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
rier que por la Oo:rn~siól)..liqufdadoia.de la Oaja general. de
Ultramar, se satisfaga al recurrente el abono de pasaje de
referencia con arreglo á lodispuesto 'en lareel orden de 1:°
rf 11 a,ctual (D. O. núIQ. 48).
De real orden lo digo á V. lll. paTa su coB.ocimientoy
á6lXláe efectos. Dios .. guarde á' V. !l. muchos años. Ma·
drid 21 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de diciembre último, cursando instan.
cia del capitán de Infantería D. Miguel Caro Grande, proce.
dente del distrito de Coba, en súplica de reintegro de pasaje
de dicha isla á la Península, que el interesado satisfilio de
el! peculio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, tenieado en cuenta que su regreso ha sido
motivado á consecuencia de licencia pal'j;\ af,luntos propios,
Excmo. Sr.:· En viáta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería D. En-
rique .A!varez Leyra, en súplica de abono del pasaj" de CIIOII
á ]a Península, que satisfizo de su pecnlio y cuyo reintegro
le ha sido concedido por real orden de 6de febrero último
(D. Q. PÚlQ. ~9), el Rey (q. D. g.), yen!lU nombre lalwina
.' .
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Señor Capitán general de Valencia.
Soñores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspeo-




B~g~nte .del. ~eino, ha tenido á bien disponer que por la Co· , gelaciór¡ que se cita
mISIón hqul'1adora de la Caja general de Ultramar se haga I .
al recurrente el abono del pasaje de referencia, con arreglo á Farmacéuticos seg;undos.
lo dispuesto en la real orden de 1.° del actual (D. O. nú- 1D. Gabriel Romero Landa, excedente en la primera región
mero 48). I yen comisión en la Farmllcia Militar de MadrU, nú-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimitm.to y . mero 2, cesa en la comisión, quedando en eituación de •
demás efectos. Dios guarde' V. Ill. mU!lhos años. Madrid excedente. .
21 de marzo de 1899. » Uldarico Presa SJ\nah~,j8, excadenta en la sexta TE~'ión, á.
la Farmscia Militar de Madrid nÚm. 2, en comídén
yen igual conceptu al Hospital Mimar de Burgos.
» Enrique Diaz Martinaz, del Hospital Militar de Tarrago-
. na y en cnmisión en d de Burgos, al HO.l!pital MilitBt:"
de ChafarinllB.
» Leopoldo Méndaz Pascual, del Hospital Milititar de Chao
farinas, al de Tarrsgona, y en comieión.1\ la Farma-
cia Militar de Madrid núm. 2.
POLAvmu
---
Excmo. Sr.: El &y(q. D. g.), Y en Bu,nonJ,hre la Reina




Madrid 21 de marzo de 1899.
SECCIÓN DE J'O'S'I'ICIA y DEUCB:OS PASIVOS
PENSIONES
POLAVmJA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada. .
Sefiores Capitán generalde la septima regjón y Qrd.enador de
pagos de Guerra. . .
Excmo. Sr.: J!ill vista de la instaRcis que V. E. cursó i
este Minibterio en 9 del actual, promovida por el subinspec·
ter fa.rmacéutico de primera clase del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Ramón Risco Domfogu8lr, en situsción de reempla-
zo en' Cádiz, y acoidentaloobnte en esta cOIte, en súplica de
que se le conceda trasladar su residencia á Madrid, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombra 1110 Reina Rf?gente del Reino, ha.
tenido á bien aooeder al. dicha petición.
De redl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos añal!. Madrid.
21 de marzo de 1899.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la seganda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.Ixcmo. Sr.: En vililta de la instancia que V. E. curSÓ á
eite Mini8terio en 24 del mes próximo pasado, promovida·
:por el farmaGéutico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar
D. Adrián López Bruguera, en situación de excedente en .esa
región procedente de la isla de Cuba, en súpliéa de que se le
conceda trasladar á Vallil.dolid BU residencia y el percibo de
haberes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha peti\lión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E•. muohos años. Mil.
drid 21 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
-_.. ,
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el oertifioado de reoonocimiento fa-
Clliltativo sufrido por el médioo primero del Cuerpo de Sani-
dad Militar D. Míguel Gareis Rodrigo, nmitido por V. E.
en e.orito de 8 del actual, y tE'niendo en cuenta lo dispuesto
.nla real ord@nde17 de diciembre de 1898(D. O. núm. 282),
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien disponer que se incorpore dicho D.\édico
ó. BU destino en el batlllJón Candores de Alfonso XII. Es asi-
mi¡;mo la voluntad de S. M., que el médico provision~l que
presta SRS servicios en el indicado batallón D. Juan Navarro
Ortfga, cauee baja en el Cuerpo de Sanidad Militar, por fin
del corriente mes, siendo alta en el regimiento reserva de
Lérida núm. 107, como primer teniente dellurna de Infante-
ría, en situación de reserVA con sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIt muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Setioreli Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagoa de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na.Regentedal Reino, se ha serv:ido ,disponer que los ofi-.
cialei f<l.J,'macéqticQs del Cuerpo de Sa~idadMilitar 0000-
prendidQs e,n lasiguients relaoióD, que comienza con D. Ga-
briel Romero Landa y termina con D. Leopoldo Méridez,
Pascual, pasen á ser.vir los destinos que en la misma se les
señalan. Es asimismo la volunts.d de S. M., que el farma-
céutico segundo excedente D. Uldarico Presa, á quien se
oonfiere destino en la citada rfi11aoión, perciba el sueldo com-
pleto de su empleo,abonándosele la diferencia desde el que
disfruta por la indicada sItuación, con oargo al capítulo y
artioulo .del preaupnesto vigente á que por la misma están
afectos sus haberes.
De leal orden lo digo á V. E. para su (Jonóci~it'ntoy
demás efeotofiJ.Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1899.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
Sepores Capitaaes generales de la primera, cuarta y sexta ..e· .
cioau y Comapdll!\te gep.eral de ~8lilla.
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SeñlJr Capitán general de Sevilla y Granada.
Exorno. Sr.: En -vista de la Instancia eursada por V. E.
á este Ministerio en 6 de febrero último, .promovida por el
capit&n graduado, teniente de Infantería retirado, D. Luis
López Herrero, en súplioa de traslsdar á la Península 81
sueldo de retiro que con el aumento de psso fuerte por ES-
oudo, que le fué ooncedido en real orden de 27 de junio
de 1893 (D. O. núm. 138), y 4: de septiembre del mismo
afio (D. O. núm. 193). por las Cajas de la isla de Ouba, mien-
trasresidielle en :Oltramar, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado; aeignándole los 72 céntimos del
sueldo de su empleo, á razón únicamente de la tarHa ordi-
naria de la Península, ó lieSD 135 pesetas mensuales, que ha-
brán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Má-
laga, con derecho á l. bonificación del tH'cio de dicha canti-
d8d, por haber servido en Ultramar seis afios con anteriori·
dad á 1.° de julio de 1888, según previene la ley de 21 de
abril de:1892 (C. L. núm. 116), á partir de la heha en que
aoredite con el cese correspondiente haber dejado de percibir
el sueldo que disfrutaba por las cajas de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para !ln conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Ma-
drid 21 de marzo de 1899.
Safior C~pitáu general de Aragón.
Sefiar PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dio! guarde á V. lll. muohos afiol!. Ma·
drid 21 de m.arso de 1899.
POLAVIEJA
Sefior CapitAn general de Sevilla y GraDada•
&fi01e6 Presidente del COBsejo Supremo ele Guerra y Marilla y
Director general de C.~biDeres.
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por lise




Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Con-
aejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar en definitiva, el Eeñe.laÍnientó de
haber provisional que se hizo al veterinario primero D. Ma-
nuel Méndez y Sáneh611, al concederle el retiro para Olopes8
(Toledo), según real orllen de 23 de noviembre de 1898
(O. O. núm. 263); asignándola lo!! 0'90 del Bueido del em·
pleo de veterinario mayor, Ó BMn 375 pel!lstas mensuales, que
por sus afios de servioios le corresponden, y oontar mál!l de
dos en posesión del llueldo de dicho empleo, hldlándoee
comprendido por tanto en la ley de 15 de diciembre de 1894
(C. L. núm. 341); debiendo abontlreele la expresada can·
tidad por la Delegaoión de Hacienda de Toledo, teniendo
además dereoho á la bonifioaoión del tercio de dioha oanti· Excmo. Sr.: En vil!lta de la propuesta de retito por in-
dad por haber servido en la isla de Cuba más de seis años útil, formulada IHavor dell!loldado del batallónproviBional de
con anteríoridad á 1.o de julio de 1888, según lo dispuesto la Habana Ramóa Civera Martia, y rel:lultando comprobado
en la real orden de 21 de mayo de 1889 (O. L. núm. 210), . BU estado actual de inutilidad, el Bey (q. D. g.), yen su
ratificada por la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núm. 116). nooobre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
De real orden lo digo a V. E. para su cono()imlen~oy mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del
de~ás efe0t08. Dios guarde á V. E. muchos años. Hao Imel!! actual, se ha servido conceder al interesado el retiro
dl1d 21 de marzo de 1899. para Campillo (Teruel). o'on sujeción á los arts. 1.0 y 7. o de
PoLAVIEJA 111' ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber mensual
de 22150 peseta!,. y conservando, fuera d~ fila~, la pensión de
Safio? Oapitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura. 7150, correspondIente a uná cruz del Ménto MIlitar de que se
. halla en posesión; ainbas oantidades, ó sea la total de 30 pe·
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina. aetas, habrAn de sa.tiBfá~érBele por la Delega.ción de HsOien-
da de dicha provincia, a partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expeotante á retiro.
De real orden Ío digó Á V.:In. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. DlUChOB atios. Ma-
drid 21 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen!ln nombre la Behía
Regente del Reino, de anuerdo con lo informado por el Con-
5ejo Supremo de Guerra jo Marina en 7 del mes aotual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo .que se hizo al oarabinero Pedro Ro-
.triguez Dial, al expedirsele el retiro para Garruoha (Alme-
da), según real""rden de 25 de noviembre último (D. O. nú-
mero 265); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por
sus afiCUI de servicio le corresponden, más la pensión de
'1'50 pesetall al mes, correspondiente a una cruz del Mérito
Militar que pos,ee, de oaraoter vítalloio. . . .
De nal orden lo di~q ~ V ~ ~, para eu conocimiento y
sejo Suptemo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha teni·
do á bien oonceder á D.a liaría del Pilar Raíz de Aloalá y P6·
l'ez de Santa .aría, viuda de segundas nupoias del comisario
de guerra de 2.& olase, con sueldo d'll.·, D. Ruperto Gaseue-
• fia y Cruz, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
'la cUbl pensión se abonara á la interesada, mientras perma.
nezca en dicho estado, por la Pagadurfa de la J an~a de Ola-
Bes Pasiva!!, desde el 8 de !Septiembre de 1898, siguiente dia
al del óbito del caUl!ante; habiendo resuelto al propio tiem.
po S. M., que la recurrentt tiene derecho á la bonificación
del tercio pc,r Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehóB a60B. Ma.
drid 22 de marzo de 1899.
. © mis ene de
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to de haber provisional que se hizo l\ loa jefes, oficiales é
individuos de tropa comprendidos en la siguiente relación,
que principia con el coronel de Artillería D. Joaquín Alve·
rico,! Urbina y termina con el guardia civil Francisco Val·
verde Muñoz, al expedírseles el retiro para los puntos que se
indican, según las reales órdenes que también se expresan;
asignándoles en definitiva el sueldo menBual que á cada uno
se señala.
De real orden lo digo é. V. m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales da las regiones, jslas Canarial y"
Comandante general de Ceuta.



























Señalamiento fechas de lax reales órdenes
definítho pDl las que se
Armas ó cuerpos á que que se les asigna les concedió el retiro Puntos en que Delegaciones
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos de HaCienda en que se
:pertenecieron residen oomignó el pago
Pesetas cts. Día MeS Año
-- - -
D. Joaquín Alverico y Urbina •• Coronel. •••• Artillería ••••••••• 5§2 14 novbre ••
eagadUría de la Jun-
líO 1898 Madrid. • . • . ta de Clases Pasi-
~ Francisco Guzmán Shakery••
vas.
T. coronel.•. Infantería••••••••• 450
"
26 dicbre ... 1898 Las Palmas. lIsIas Canarias.
:t Pedro Castán Cabero •••••••• Comandante. Caba~lería......... 375 25 novbre •• 1898
Pag¡tduría de la Jun·
"
Madrid ••••. ta de Clases Pasi·
:» Leonardo Ldpez del Villar...
vas.
Otro........ Infantería......... 375 ) 13 enero •••• 1899 Salamanca •• Salamanca.
11 Vicente Moreno Retamosa••• otro........ Idem•.••••••••••• 375 ~ 16 novbre •• 1898 Trujillo .•••. Cáceres.
:» Agustín Sánchel': Sá-nchez•••• Otro........ Idem........ .... 375 » 27 octubre ., 1898 Salamanca •. Salamanca.
:» Manuel Santiago Fernándell •• f>tro ........ ldem .............. 375 novbre •• r'.d-del. ,un-» 16 1898 Valladolid. • ta de Clases Pasl-
:» Santiago Alcaraz Iborra •••••
VRS.
Capitán..... Carabineros ••.•••• 210
"
25 ídem •••. 1898 AIgeciras • •• Cádiz.
:t Aniceto Arn!ilz y Larrondo ••. Otro •••.•••• Infantería••• ~ ••••• 225 » 17 ídem .... 1898 Pamplona... Pamplona.
:» Antonio de Coto y Canga •••• 375 24 ídem .... 1898
{pagadUría de la Jun·
Otro........ Alabarderos••••••• :t Madrid. • • • • ta de Clases Pasi·
vas.
» Félix Carlos AreBo •••••••••• 1.ar Teniente Guardia Civil ••••• 157 ~ 17 ídem .... 1898 Pamplona••• Pamplona.
Castor Alonso Vázquez ••••••••. Sargento•••. ldem ••.•••••••••• 100 II 28 ídem ; •.. 1898 rudela de Duere.•. Valladolid.
Sebastián Gutiérrez Alonso..... Otro •••• ; ••. ldem ••••••.••.••. 100 l ~6 ídem .... 1898 Zaragol'la .... Zaragoza.
Eugenio Guillén Saul'l•••••••••• Otro•••••••• Idem ••••••••••••• 100 » 26 ídem •••. 1898 Bollllna •.••. Valencia.
Venancio Gutiérrez Gómez•.•••• Otro........ Carsbineros ••••.•• 100 :¡, 25 ídem .... 1898 Prádana .... Segovia.
edro Iglesias Calvo••••••••••• Otro........ Idem••.•••••••••• 75 II 25 ídem .... 1898 Perezuela deSayago.... Zamora.
am6n Ledó Jante ............. Otro•••••••• Guardia Civil .•••. 100 II 26 ídem ..... 1898 Lugo ••••••. Lugo.
gustín Martínez Soto.......... Otro•••••••• ldem••.•••..••••• 100 » 26 ídem •••• 1898 Bilbao•..••. Vizcaya.
sscual Martínez Rodríguez •••. Otro........ ldem............. 100 » 26 ídem •••• 1898 'Basetusar .•. Vaiencia.
uciano Martín BláB••••••••••. Otro •••••••• Idem•.•••••••••.• 100 :¡¡ 26 ídem .•.• 1898 La Rambla •. }
uau Moya Flores ............. Otro........ Idem••••••••••••• 100 II 17 ídem .... 1898
Belalcázar .. Córdoba.
ldem...... # ...... 100 25 idllm •••.
)Siln Juan del Puel'tG 1Pagaduría de la Jun·
uan Ortiz Florencio••••••••••• Otro ........ II 1895 H I J ta de Clases Pasi-ue va ••••• '. 'VIl!!'
artín Perrino Reales ••••••••• Otro........ Idem••••••••••••• 100 » 26 ídem •••. 1898 Huesca ••••• \HUesca.
apc1sco Pérell Morga~o••••••• Otro ........ Idem••••••••••••• 100 » 25 ídem .... 1898 Trujillanos•. Badajoz.
aturnino Reviriego Mayoral•••• Otro........ Idem•••••••••.••• 100 » 25 ídem .... l8f18 Cuevas del Yalle... Avila.
ragadttría de 111 Jun·
e¡tundo Rodríguez García •••••• Otro•••••••. Idem" ..... Oo ........ 100 l> 25 ídem •••• 1898 Navalcarnero ta de Clases Pasi·vas.
icente Soler :Ros•.•••• " ••••••• Otro........ ldem••••••••••••• 75
, 25 ídem .... 1898 La Unión ••• ¡MUrcia.
aimundo Lleida Palacin •••.•. Carabinero •. Carabinero!! .•••••• 28 13 2i ídem •••• 1898 Tudelilla .• , Logrofio.
ancisco Mirón Reche•••.••••• Guardia civil GUllrdia Civil ••••• 22 50 26 idem •••• 1898 Chirivel •••• Almería.
osé Mateo Monreal. .'...... ~ .•• Otro••.••••. ldem••••••••••••• 22 50 26 ídem •.•. 1898 Corella •..••~N .
quilino Prada González ..•.... Otro........ Idem••••••..••••• 22 50 28 ídem .... 1898
Berbizana... avarra.
enancio l'alomares del Val. ... Otro ........ ldem••.•.•••••.•• 22 50 25 ídem .... 1898 GUadalll.jara.\GUll.dalajara.
ictoriano Rico Martínez.••..•. Carabinero: . Carabineros ..••••• 22 50 1 dlcbre ••. 1898 Figueras .••• Gerona.
artin Rodríguez Romero .•..•• Guardia éivil Guardia Civil ..••• 22 50 25 novbre.•• 1898 Sllmandez ... Zamora.
• Nicomedes Rodríguez Porras. Otro ...•.••.. Idem .••..•.••.••• 28 13 25 ídem •••• 1898 Plasenzuela 'l .
ucas Revolledo Gómel'l •.•••... Otro........ ldem ..•..•.•• • .•• 22 50 26 ídem .... 1898
Ál'lOyo del Pnorco.. Cáceres.
_tías Sanabria Garcfa••....•.• Carabinero .• Carabineros .•••••• 22 líO 25 ídem .... 18\18 Valenoia •.•• Valencia.
loy Se,glar Ferril'l ............. Guardia civil Guardia Civil ••••• 28 13 25 ídem , ••• 1898 Ceuta.•••••• Cádil'l.
'lementa Talavera Lllcas .••••.• Carabinero .• Carabineros ••••••• 22 líO 25 ídem .... 1898 Vigo •••••.. Pontevedr!\,
rancillco Téll.e7i Mingorance•••• Otro ••.••••• Idem•.•••.•• ·••·• 22 50 25 ídem •.•• 1898 Córdoba ..•• Oórdoha.
rancisco Valverde Muñoz ••••• Guardia civil Guardia Civil ••• " 22 50 28 ídem .... 1898 Almazora O" Oªstellóll.
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SECOIÓN DE INS~R'O'CCION y BECLt1~A:MIEN~O
DE8TINOS
Excmo. Sr.~· :.tn vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio llOr el Director de la Academia de Oaballe·
ría, para oubrir una vacante de comandante existente en la
misma, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regl'nte
del Reino, se ha servido nombrar para el expresado cargo
al oomandante D. Cristóbal Moreno Monroy Gardeñosa, ex-
cedente en la sext~ región.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectol!l. Dios guarde tí V. E. muchos aftoso Ma.
drid 21 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior fJ3pitá-n gen;aral de (l¡¡stilla la Vieja.
S.fiores Capitán general de la saxtil. región, Ordenadcr de pa-
gos de Guerra y Directpr de la Aoademia de Gaballeria.
Excmd. Sr.: Vista la inst&ncia que V. 1Jl. cursó á este
Ministerio eu 12 lle diciembre último, promovida por el
primer teniente de la escala activa de Infantería D. José
Permuy Manzaneta, con destirlO en fl regimiento de Baleares
núm. 41, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ]a ReiDa Regente
del Reino, 'S6 ha servido disponer qua el citado oficial pase
destinado a la plantilla del Colegio de María Oristina, en la
vacante producida por pase á otra situación del segundo
teniente D. Antonio Fuentes Oerv&ra.
Dlt real orden ]0 digo é. V. E. para su oonocimiento y
efe,'Jtos conaiguient<;ls. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Mad:rid 21 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
. Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Saftores Ordenadol' de pagos de Guerra y Direotor de1 Oole-
gio de María Cristina.
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MInisterio en 25 de enero último, promovida por el primer
teniente de la escala actiVa de lnfsnteria D. Julio Marina
muñoz, eón destino en el b¡¡,taIlón Cltza.dores de Oiuqad Ro-
drigo núm. 7, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el citado ofi-
cial pase destinado ti la plantilla del Colegio de María Oris-
tina, en la vacante producida por pase á otra sitnacióq del
primer teniente D. Leopoldo García León. .
De real orden 10 digo á V. E. para..su conocimiento y
efectos consiguient.s. Dios guarde á V. E. muchos Qfios.
Madrid 21 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Seftot Capitán general de Castilla lA l'Juev/lt y Extreplll.dura.
Seilores O~denador de :pAgos de Guerra y Director del Oole-
gio de liarla Od.tina.
..-
BECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
REOOMPENSAS
Exorno. Sr.: En vista de lo .expuesto por. V. E. á este
Ministerio en su escrito de 22 de febrero próximo pasado, en
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el que se propone para recompensa, al teniente auditor de
tercera del Ouerpo Jurídico Militar D. Perfecto Fuentes '1
Obrególt; por el c3lo, inteligencia y acierto que demostró.
como encargado de la censura de la prensa de Zaragoza, du-
rante el estado de guerra, oometido que exigió un servicio
permanente que prestó el intHsssdo sin dejar de cumplir.
como siempre el ordinario en la auditoría. de ese cuerpo de
ejército, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la R~infl, Regente
del Rl3ino, por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien
conceder al expresado teniente auditor mención honorífica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demt\3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 21 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Safiol' Oapitán generál de Aragón.
CmCt1LA.:B.ES y DISPOSICIONES




C,il1 arreglo á 10 dispuesto en la. real orden de 9 de sep-
tiembi3 de 1893 (C. L. núm. 298), se destina á los músicos
y maectiroa armeros comprendidos en la Fligail;\nte relación á
los Otlsrpos que en la misma se expresan, en loa qne oimaa-
rán alta en la próxima revista del mes de abril.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 21 de mar-
zo de 1899.
El Jefe dI! 1& Sección,
Enrique Oortés
Sefior .....
E:s:cmos.Sefiores Oapitanes generallli de las regione••
Relación que se cita
Musicos de segunda clase
LeandrQ Fernández Redecilla, t'\el rEgimiento de habel II nú-
mero 32, al de Andaluoía núm.· 52.
Martín González Guindas, del regimiento de Tarrllgona, coa
lioenoia en la primera región, al batallón Cazadores
de Arapiles núm. 9
Orisanto San José Expósito, del regimiento de Andalucía
núm. 52, al de Isabel Ir núm. 32.
Maestros armeros
José Acero LOZ1!l0' agregado al Parque de Oáiiz, ~ll'egl­
miento de Balell,res núm. 41-
ILdefonao Riv.ero Pélez, agregado al Parque de Baroe1olla,
al batallón Ollzadorefll de Barbal!!tro núm. 4.
Andrés Pérez Farnandez, con licenoia como regresado de
Ouba en la Oorufial al regimiento de Guadt\lajara nú-
mero 20.
Adolfll Torréns Jorge, agregado al Parque de Barcelona, al
regimiento de América núm. 14. .
Madrid 21 de marzo de 1899,
Cortés.











Madrid 20 de marzo de 1899.
Soldl·.do•••. ' Joaquín Manero Gil .•••• '•• Lanceros del Príncipe.
Otro, Isidro Botaga Luna Idero de Borbón.
Otro .•.•..•• Desiderio López Rojo •••••• Idero de Farnesio.
Otro•••..••• José Márquez Cobos••••••. Idero de Villaviciosa.
Señor•••••
Exomas. Señores Oapitanes generales de la ptimsl"a, enarte.




Par. cubrir dos vacautes de ordenanzas que existen en
la Es('uel~ Superior de Guerra, se de!óltinan á los soldados
JOIIé Porqueras Garcia y Juan Gnillén Vicente, perteneci~ntes
rEspectivamente á los regimientos de Lanceros del Rey y
Barbón, debiehdo incorporarfe con urgencia.
Dios guarde á V. S. muchol!l afias. Madrid 20 de mar·
JO de 1899. .
El Jefe de la. SecciÓn,
Pedro Sa1'rais
Existiendo en el escuadrón de EecoIta Real cuatro 'Vucan·
tes de guardia, se destinan al mieMO los individuo,s de los
c'l:lerpos que en la adjunta relación se expresan, que ptinci-
pis con Joaquín llanero Gil y termina con José lIárquez Co-
bos, los que causarán las respectivas altas y bajas en la pró.
xima reviste, ip.corporándose en el plazo mús breve.
Dios guarde á V. S. muohos afies. Madrid 20 de marzo
de 18~9. '
El Jefe de la Sección,
Ped~'o Sa~Tais
Sefíor.....
Exomas. Sefíores Oapitanes generales de la primera, C118Ita y
séptima regiones.
En vista de lo solicitado por el alumno procedente de
Oubtt D. Mariano Ferrer y Bravo, y del certifioado médico
que Mompafia á BU instancia. le he cencedido dos meses de
licen3ia püt enfermo para San Fernando (Cádiz).
Diol'! guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mE¡r·
Z!) de 1899.
El Jefe de la sección,
Enriqt~e de Orozco
Señm: Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Safiore!!! Oapitanelil generales de la primera y segunda
r&giones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
i
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•
~SECCIÓN .DE ANUNCIOS
.:: OBRAS EN ~EHTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICiAl- Y«COLECCION LEGISLATIVA-
'1 ou1011 pedidos hu. de cUrlg!.rse al Admb:lJ.atradol'.
·La:mG-Xfi!!lLa.A..C:::U:<>:N"
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2 f 50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1: y 2.°, tí. 5 íd. íd.
De loo afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á. 5 pesetas uno.
Los sefic.3:'es jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. .
. Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á. 50 céntimoS la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por remparada que exceda de tres meses, se les hará. una bonificación del 10 por 100.
Diarw Oficial ó pliego de Legislación que se nompre suelto, siendo del día,. 25 céntimos. Los atrasados, á. 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse el) la forma siguiente:
1.lo A 1ft (JQlección LegisiatitJa, al precio de 2 peaséas trimestre, y su alta será pl'0cisamente en primero de do.
2.& Al PiaNQ Ofi&.al, al ídem de 4 íd. id., Ysu alm. podrá. ser en primero de cualquier trimestre•.
s.a Al Diario Oficial y OoZecci.tm LegisU&tf,'It;, al ídem de 6 íd. fd., Y su alta al Diario Oficial en cuaiquiel tli-
mestre y tí ;,[:1, Oolecc;ifm ZegÍB'latf.fia en primero de afio. .
Toéias l~"j subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta~
dentro de eei,e paríodQ.· .
Oon la Lp,giB'!aeilrn corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la atrasada.
Los pagel; ha.n de verificarse por adelantado.
Loa pedS,doe y giro~, al A.dministrador del DIario O:liciaZ y Oo'leccifm LegisZatitHJ.
___• .c;a.....__, __• • ...;;~:...._
APÉNDICE DE 1898'
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REtMPLAZO y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra dedarada'de gran utilidad para las Capitanías genorales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser
va, Zonas él., r~lutallliento, Cajas de recluta, Academias militares Yl.personal militar de las Comisiones mixtas, por
leal orden ele 31') de noviembre último (D. O. núm. 208). '
Se hallo; á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
1l81GLAl\'~ENTO ORGÁNlOO
PARA I.4AS ACADEMIAS MILITARES
do Infa.ntería., Caballería, ArtlUaria, Ingemeroll ., A4m1n!strao!ón MUltar.
Aprobado por "'Id dfCt'llto ile 21 de octNbw 11.1891.
Se hálla, á la ven1;!1., al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Cristina para huérfanos de la Infanterta,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. ,
--------........,----
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE 'CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL OUERPO DE OFIOINAS MILITARES
Obra. premiada. oon la. Cr'l.'lZ del :Mérito Uilitar '1 deola.rada da :utilida.d práotioa. para toda.s las unidades 1 depend$n..
. oias del !jéroito por rea.1 orden de ;29 de noviembre de lS9S (D. O. núm. 2GS).
Precio en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,
IDeres, 6, terce:ro izq.a, Madridi__ó en la Ordenación de pagos de Guerra,~girandoá su nombre en letra. de fácil cobro.
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